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ポ}ランド工業の生産額(単位:100万ルー フ号ル)
年次|生産総額|綿 工 業!羊毛工業| E麻布工業
1860 50(1864) 8. 1 4.3 1.2 
1870 63.9 10.2 4.0 1.2 
1880 171.8 33.0 22.0 5.0 
1890 240.0 47.6(1891) 35.5 6.5 
(第一表)
(8.15. ) 
ポーランドの主要工場の設立年次(第二表)
?
?
?
18.1% 1850年以前に設立されたもの
37.2% ノ1850ー 1877年に
44.7% 
(8.16) 
11 1877-1886年に
(第三表) ポーランド工業における生産の集積
年 次 1871 1880 1890 
労 働 者 数 76616 120763 高守150000
生 場産あ 額(単w:100方ループキル) 66. 7 171. 8 240 
l主 たり抑制:ルーブル) 3239 8063 71248 
労働者一人あたりノ (υ) 882 1422 1600 
(S.17) 
(第四表) ポ}ランド繊椎工業における生産の集積
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(S.17.) 
(第五表〉 ポーランド綿工業における生産の集積
年 ;欠 1871 1880 1891 
7 7 プ，
工 場 数 i 10499 3881 163 
!労 (動 者 数 19894 19576 26307 
生 産 額(単位:100方ルーフ守ル) 10.4 30.8 47.6 
工場あたり労働者数 1.9 5 162 
ノ/ 生産相(単位.ループ守ル) 9.1 7950 291736 
(S.17. ) 
(第七表) 蒸気力充用の発展
蒸気馬力数 | 
工業全体-l l姉 71875年 1890年51800 
そのちう繊維工業 4220 26772 
10497 
ノ/
// 鉱山業 /1 1803 
(S.18.) 
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(第六表〉
綿工業における紡錘数の増加
1 次|錘数(単位:10附
1882 
1888 
cs. 18.) 
約 600.0
7.3 
27.3 
61. 3 
116.2 
289.5 
385.5 
449.6 
467.6 
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1850 
1863 
1836 
1870 
1875 
1879 
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ロッズ市の発展
?
110万ループル
額
/ノ
産
260万
2600万
生次|住民数|
800 
2840 
10000 
18600 
32000 
15600 
100000 
(第八表)
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年 次 I1881 I 1鰯
Lancort 29% 27% 
Bjas' 44% 29% 
Barchent 10% 35% 
Mitkal 5.5% 5% 
そ の 他 11. 5% 4% 
言十 100% 100% 
(8.21. ) 
ロッズ繊維工業の製造品目
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(第十表)
ワ地域ワノレシャソスノヴィッツ地域
11. 5-14. 9コペイカ11. 22-13コペイカ2.4-9.7コペイカ
(S. 2. ) 
月あたり賃銀(単位:ルーフぞル〉
ーッ明 | ロヅズ地域
男子|女子|少年 男子|女子|少年
i仕上げ 10.75 26.一 18.- I 9.75 
羊毛紡績 29.25 9.一 6. 28.25 18.25 ! 6.一
混令// 21. 25 22.一 13.-
京市 !I 15.75 11一 21.一 17.25 4.50 
平 16.6 6.7 
(第十一表)
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(第十二表)
産炭高の拡大
五次!単位:同テ
1860 I 3.6 
1870 ， 13. R 
1880 78.4 
1 酬 |150.8
(S. 23.) 
(S. 23. ) 
(第十三表)
39.8 
次
南ロシア炭
?
17.5 
(S. 24.) 
ポーランド炭
(第十五表)
I_S84年以前 l
1884年以後 !プードあたりす-2金コ
|ぺイカ
外国炭への課税
?
(S. 24. ) 
無
(第十四表)
1890年における工場工業の石
炭消費(単位:百万プード)
ロッズ地域I30.6 
ワルシャワ ノ I 26 
ソスノヴィッツ !I I 40 
(S. 24. ) 
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ポーランド製鉄業の発展
(単位:百万プード)
1860 o. 7 0.3 
1870 1.3 0.6 
1880 2.4 5.5 
1890 7.4 7.5 
(s. 25.) 
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農業機械製造工場の設立状況
1860年以前に設立|
のもの | 
1凶86ω0-1凶8路蹴8邸昨5
(s. 26. ) 
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(第十九表) ロシア帝国におけるポ}ランド工業の地位(1890年〕
ロ
↓ I 1生産総額(百万ループル) 1説会人あたり (万)
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(8.28. ) 
の
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(第二十表) ロシア帝国におけるポーランド石炭=鉄鋼業の地位(1895年)
銑鉄|鉄(鋼[石 炭
E iウラル地域
ドネツ 1
ポーラソド
36% 
4011 
141/ 
56% 
611 
1411 
7.7% 
42.011 
23.011 
2.9% 
54.011 
40.011 
(8.28. ) 
(第二十一表) ロシア帝国におけるポーランド綿工業の地位(1886年)
紡
モスグワ地域 55% 
ベテルブルグ 1 29// 
ホ。}ランド 131.ノ
錘 織
71. 6% 
12.81/ 
12.51/ 
機
(8.28. ) 
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ポーランドと戸シアの賃銀差(オミーラソドの方が大)
1綿織業 i仕上加工|
i 附 19%
I 37// 肌/
|即 85/1
羊毛紡績業綿紡品車業
59% 
91ノ/
27ノ/
18.75% 
42ノ/
(第二表〉
子!
女
児
均
32.2% 
平羊毛 i故業
60% 
14ノ/
? ? ? ?
73.9// 122// 
60// 
cs. 45. ) 
150// 4ノ/
?ー?????????『?ー?????????』労働時間の比較(第三表)
|年間平均労働時間年間労働日数平均労働時間
時間3212 292日間時11 ポーランド
時間3430 286日以上12待問モスクワ
繊維工業における月平均賃銀
(S. 45. ) 
アソロドポーラン
15.2ルーブル20. 1ルーブル子男
// 8.8 ノ/15.3 
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// 5.5 ノ/8.8 主!日ノい
? ? ? ?
(S.46.) 
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製品1プードあたりの賃銀(第五表)
糸京市物; ~哉京市
ノレ}ブノレ0.66-1. 20 ループル0.77←1. 50 ポーラシド
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(第六表)
年次 1 1術|
1890年におけるポーラシド、炭坑業の地位
(ロシア帝国ニ100)
(第七表)
入
I 6.2 % I 
グル F ぺ
炭 )歪生
?
70.6 % 
CS.52.) 
6.8 % 
(第入表) 綿業におげる技術水準比較(1890年)
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103 204 
10' 685 
142% 336% 
(88. 52-53. ) 
(第九表) 羊毛工業における技術水準比較(1890年)
場l紡 錘!融 機l烹気馬力闘5!?0)
;U24:;;|;;:lU:;:;;( 
?
??
??
?
??
???? ァ
???
????
299% 121% 
男子労働者|女子労働者(労働者1人あ|詐強提出罪広i羽婦人努働者|
1 .?'-. j 7:J !~Jlõ:l Iたり年生産 lヵ ;蒸気馬力 |の割合
九
32.7% 
44 % 
14471 
8，186 
(8.53. ) 
?
?
?????????『?ー?????????』
(第十表) 炭坑業における技術水準比較(1890年)
I ~"，，"--h I w.. k# I生産(単位|労働者1人1坑道につ|労働者1000
!蒸気力!労働者|:??万プ!主たり年生!き蒸気刺殺事り蒸
ァ 6701I 30077 I 213. 4 1 7096 I 8 
南ロシア地域!
ボ←ランド i
ポ}ランド"，ハハ|
南ロシアームVV I 
223 
?
?
??
?
???
?
?
?
?
ー
??
』 ?
?
??
?
?
?
?
??
??
?
233 
202 
7281 
17348 
238% 
183.2 
150.8 
25167 
8692 
5856 
10497 
γ ロ
デシャチンあたり甜菜収穫(単位:ペルコヴェヴツ)
ポーランド南西ロシア中央ロシア
88-127.6 80.1-114.4 73.2-125.3 
94.3-144.5 90.0-121. 2 51.1-117.4 
次年
1882-1890 
1895 
(88. 54-55. ) 
ド甘菜附の砂糖町純 度
甜菜の品質比較(1890-91年)
80.85% % 13.49 域f也西南
78.94// // 13.63 ノ/
??
85.20/1 ノ14.81 ポーランド /1
(8.55. ) 
??
?
蜜
甜菜液汁よりの白糖抽出度ならびに糖蜜抽出度
泊忠君白
(第十三表)
1881/2-1890/1年
3.29-4.24% 7.0-9.47% 域
? ??
? ?央lド
3.60-4.311/ 
(S. 5. ) 
1. 53-2. 28/1 
7.7-10.48/ノ
8.2-11. 39ノ/
1 
/1 
百
ポーランド
南
絡の利用=i参透による糖蜜からの砂惜生産
1うち随装置なも lつもの
(第十四表)
i多透装置数数総場工1890/1年
125 10 182 中央ニ南西地域
206 24 40 ポーランド H
(8.55. ) 
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lrgi;)議ヰム益|銑鉄「エヤJ1石炭
pーん「
1871 車甘 4. 4 I 18. 1 I 1. 4 I O. 9 12. 6 
1885 I 134.8 I 66.7 I 2.5 I 4.2 I 2.4 I 109. 3 
1886 I 137. 8 I 81. 4 I 2. 8 I 4. 6 I 3. 1 I 120. 0 
1887 I 164. 5 I 88. 9 I 3. 7 I 3. 8 I 3. 0 I 121. 1 
1888 i 162. 3 1 89.9 1 4.8 1 3.2 ! 3. 1 1 147.3 
1889 1 168. 3 1 96.6! 5.4 I 4. 0 i 2.4 I 151. 1 
1890 1 174.2 I 88.4 I 7.4 I 4.1 I 3.4 1 150.8 
1891 1 188. 3 I 100. 8 I 7. 5 I 4.4 1 3.0 I 158.8 
1892 1 228. 3 I 113. 4 I 9. 0 I 3. 7 I 4. 0 I 176. 0 
1893 一一一 一一- I 9. 9 I 3. 5 I 5. 4 I 192. 1 
1894 一一| 一一 10.7 I 3.8 i 6.2 I 202.4 
1895 1 - - 1 11. 3 I 3.6 1 7.9 1 221. 8 
(第十五表)
(S. 58.) 
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ポーラシドと戸シアの貿易関係 CS.60.より作成)
EEl-:rF11 
ポーランドとロシアのブ、ルジョワジーの利害連帯cs.61.より作成)
(;;JZ主lt!?(ニi
111~トシアの原料生走者|
(第一図)
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ウラジオストック港の輸入
(尋 :1000ループル)
(第十〉に表)
り
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1[1国の輸入貿易
(1890午代)
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(第十七表)
タト国よ
3725 
ロシアより
11 /1 
3325 2385 (8.82. ) 
(8.82. ) 
ロシアロJヒヴァ・ブハラ・トルキスタンへの陥出
(i単位:1000プード)
(第十八去)
マトL_2892i 附
1854 
538 
2102 
397 
1890 l888 1 1889 
主誌 1 
そのうち繊維製品
次年
??
150 516 糖IJU 
L 
(8.83. ) 
トランス・カスピ鉄道ピ安凶駅よりブハラへの製品積おろし量
(単位:プード)
(第十九表)
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???? ー
計1893 1892 1891 1890 1889 1888 次
ロシア製品
年
イギリスノ/
(第二十表)
アフガニスタンへの繊維製品輸山
叫
(8.83. ) 
(8.83. ) 
(第二十一表)
ベルシャへの綿製品輸出 ???
年に約 48000プード1887-1890 1888-1890(25ヶ月)
ノ/
(8.83. ) 
73000 // 1891-1894 /1 10000 (12ヶ月)1893 
ロシアの対アジア輸出貿易の総括(単位:百万ルーブル)
i食 糧|製 品|原料と半製品
(第二十二表〉
メi
日1894年
3.5 7.5 12 ベノレシャへ
o. 7 3.4 o. 1 4.5 -^芳明支
0.9 0.4 1.7 3.8 中央アジアへ
(s. 83. ) 
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